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Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan erat 
dengan keberlangsungan proses produksi sebuah perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah membangun model perencanaan produksi yang sesuai 
dengan keinginan perusahaan termasuk memenuhi kepuasan yang ditargetkan 
oleh perusahaan. Model yang akan digunakan adalah Multi Choice Goal 
Programming dengan Fungsi Utilitas (MCGP-U), yaitu sebuah model matematika 
yang membantu pengambil keputusan pada masalah multi tujuan dalam mencapai 
solusi optimalnya sekaligus mencapai kepuasan untuk setiap solusi yang dipilih. 
Model MCGP-U diimplementasikan ke dalam masalah produksi keripik di sebuah 
perusahaan di Tasikmalaya. Hasil implementasi model MCGP-U menunjukkan 
bahwa solusi model MCGP-U lebih optimal jika dibandingkan dengan solusi 
model Multi Choice Goal Programming (MCGP) dan Goal Programming. Selain 
itu, solusi tersebut dapat memperlihatkan kepuasan perusahaan terhadap tujuan 
yang dicapainya. 
Kata Kunci: Masalah Perencanaan Produksi, Goal Ptogramming, Multi Choice 
Goal Programming, Multi Choice Goal Programming dengan Fungsi Utilitas, 
Fungsi Utilitas, Solusi Optimal. 
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ABSTRACT 
 
Production planning is an activity that is related to the sustainability of a 
company's production process.This research constructs a production model using 
Multi Choice Goal Programming with Utility Functions (MCGP-U), which is a 
mathematical model that helps decision makers on multi-objective problems to 
achieve optimal solutions while achieving satisfaction for each chosen solutio.The 
MCGP-U model is implemented to a chip production problem in Tasikmalaya.The 
results show that solution of MCGP-U is more optimal than the solutions of  Multi 
Choice Goal Programming (MCGP) and Goal Programming models. In addition, 
the solution of MCGP-Ucan show that the company's satisfaction with their 
targets is achieved.  
Key Words: Production Planning Problems, Goal Programming, Multi Choice 
Goal Programming, Multi Choice Goal Programming with Utility Function, 
Utility Function, Optimal Solution. 
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